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Pot ser la densitat de cargols 
un factor clau en la millora 
de la rendibilitat d’una explotació 
d’helicicultura?
Introducció
les explotacions de cria i engreix de cargol, encara 
estan en una fase inicial. el principal problema 
que tenen és la poca rendibilitat, i es creu que 
està lligada a la densitat. en aquest treball voldria 
aconseguir explicar com és el funcionament 
biològic del cargol, sistemes i òrgans principals; 
el funcionament d’una explotació d’helicicultura; 
i intentar trobar si la densitat afecta el rendiment 
d’una explotació, i si és així, quina és la densitat 
adequada.
Personalment conec el tema de primera mà, sé 
com funciona una explotació d’helicicultura, i com 
viu el cargol, però no coneixia a fons el funciona-
ment intern del cargol, per això em vaig plantejar 
dos objectius més: explicar el funcionament d’una 
explotació, i aprofundir en el coneixement el fun-
cionament intern del cargol
Contingut:
aquest treball s’estructura en quatre parts: el car-
gol, l’explotació: estructura i principals problemes, 
la part pràctica i les conclusions. 
El cargol:
els cargols (gènere Hèlix) pertanyen al grup dels 
mol·luscs, la classe dels gasteròpodes, i l’ordre 
dels pulmonata. la closca del cargol té una funció 
defensiva, tant davant l’atac d’altres animals, com 
per a afrontar els climes freds i secs. el cos tou 
dels cargols, com el de tots els gasteròpodes, està 
constituït pel cap, el peu, el sac visceral i el mantell. 
el cargol respira a través del pneumostoma (una 
mena de pulmó, que s’obre a l’exterior per un orifici 
contràctil), i a través de tota la superfície del peu 
exposada a l’aire (respiració cutània). la sang del 
cargol s’anomena hemolimfa i és un líquid incolor, 
que es torna de color blau quan s’exposa a l’aire. 
el moviment del cargol seria gairebé impossible 
en terrenys rugosos, si no fos facilitada per la 
emissió d’un moc (baba), que revestint aquesta 
rugositat, impedeix que es danyi la seva carn 
tendra. el cargol és hermafrodita insuficient; her-
mafrodita és l’individu que posseeix tant l’aparell 
reproductor masculí com el femení; insuficient 
es denomina a l’hermafrodita quan, per a l’acte 
de la reproducció, es necessita la intervenció de 
dos individus diferents que a la vegada fecunden 
i són fecundats.
els cargols que s’han utilitzat en aquest estudi 
són de l’espècie Helix aspersa Müller, conegut 
vulgarment com cargol bover. aquest cargol és el 
resultat de molts anys d’investigació i creuaments 
de diferents línies de reproducció, que han portat a 
millores genètiques, i està en vies de ser reconegut 
pel ministeri de medi ambient i medi rural i marí 
per les seves característiques peculiars com a el 
cargol “Cal Jep”. 
l’explotació: estructura i principals 
problemes
la superfície de l’explotació és d’uns 3500 m2 
dels quals 2000 són útils. aquests 2000 m2 estan 
estructurats en 20 recintes, anomenats línies, 
de 100 m2 cada un (50 X 2). en cada recinte hi 
ha entre 37 i 38 ponts de ferro que serveixen per 
aguantar unes teles de roba negre, anomenades 
banderoles, en les que els cargols s’enfilen. Dins 
les línies s’hi col·loquen les menjadores (de plàstic 
per raons sanitàries i d’higiene) en les quals es posa 
el complement alimentari. les línies es delimiten 
amb perfils d’alumini amb forma de u a la part 
superior, per protegir de l’aigua la crema que s’hi 
unta per a què els cargols no s’escapin. 
l’explotació té una cobertura en forma de 
capella amb una tela espessa que protegeix als 
cargols del clima; i als passadissos una amb un 
forat més ample i així s’evita l’entrada d’ocells 
depredadors però permet la pol·linització que 
duen a terme abelles i altres insectes. al juny per 
sota de l’estructura de capella, s’hi estén una tela 
d’ombreig que evita l’acció directa del sol, i regula 
el creixement de l’herba.
l’explotació sobre la qual s’ha fet l’estudi, és 
una explotació de cicle complert, és a dir, el cargol 
neix, creix i es reprodueix a la mateixa explotació. 
no se’l força amb cap mitjà artificial, se’l deixa 
hibernar els 5 mesos necessaris, i la seva alimen-
tació és natural, basada en trèvol, fulla de rave, i 
un complement alimentari fet a base de cereals 
triturats, en farina i granulat.
els principals problemes que s’han d’afrontar 
en una explotació d’helicicultura són: viabili-
tat econòmica, el temps i esforços esmerçats 
s’han de veure recompensats econòmicament; 
depredadors, com ocells, rosegadors, rèptils i 
invertebrats, que són fàcilment identificables i es 
poden controlar; rusticitat (resistència a malalties), 
prolificitat (nombre elevat d’ous per posta) i nivell 
de creixement ràpid; paràsits i bacteris, sobre els 
quals cal treballar i investigar, per identificar-los 
i controlar-los sense utilitzar mètodes invasius 
per al medi ambient; la densitat, que incrementa 
l’afectació dels apartats anteriors, disminuint la 
viabilitat econòmica.
Part pràctica
Cada vegada que una explotació té problemes 
en algun dels apartats anteriors, sempre s’acaba 
veient que la densitat és una part molt important 
del problema, per això he centrat la part pràctica 
en aquest factor.
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Si hi ha molta densitat, el cargol castiga més 
l’herba, per tant afecta al microclima, dificultant 
la posta i creixement dels alevins. els produeix 
estrès que deriva en malformacions, raquitisme 
i facilitat per al desenvolupament i propagació 
de malalties, paràsits, i bacteris. això comporta 
que amb els mateixos costos econòmics s’obté 
un cargol de menys qualitat, per tant, amb 
una baixa rendibilitat. unes línies amb poca 
densitat comporten treure un cargol de més 
qualitat, però és inviable de mantenir. això 
porta a pensar que el principal factor perquè 
una granja sigui econòmicament viable passa 
per trobar una densitat equilibrada, rendible, 
però obtenint un cargol amb un bon aspecte 
comercial amb un pes de 8 a 9 grams, amb 
una sanitat òptima i complint la normativa del 
benestar de l’animal. 
aquesta pràctica es realitza a l’explotació “Car-
gols Cal Blau” , al terme municipal de gironella (el 
Berguedà) a 506 metres d’alçada i amb un clima 
d’extrems bastant acusats, amb elevades tempe-
ratures a l’estiu i baixes temperatures al hivern.
la hipòtesi que es planteja és que a 220 cargols/
m2, el cargol no s’estressa, creix bé, i produeix els 
guanys mínims que permeten cobrir les despeses 
de l’explotació. Per a fer la prova s’han dividit dues 
de les vint línies de 100 m2 en quatre parts de 25 
m2 cada una (vuit parts en total). 
l’objectiu era augmentar la rendibilitat, per 
tant, s’havia de buscar una densitat major a 220 
cargols/m2. Per això es va fer una forquilla de 
220 augmentant de 10 en 10 a cada recinte fins 
als 290.
la variable independent d’aquesta prova és la 
densitat de les línies, i la dependent són els kg de 
cargols que al final s’han obtingut. Tot i així, contro-
lar tots els factors que poden afectar als resultats 
és pràcticament impossible (és una explotació a 
l’aire lliure), i n’hi poden haver de decisius que 
modifiquin els resultats finals, com la climatologia 
o l’estat de l’herba. aquest últim ha estat una 
variable clau en la rendibilitat d’un dels recintes, 
on hi havia més herba que en les altres. 
els recintes amb una densitat de 270, 280 i 
290 cargols/m2 van donar una mortalitat exces-
sivament alta, i un 47.59, un 39.46 i un 41.9 % 
d’eficàcia respectivament, i es van descartar. 
l’eficàcia dels recintes amb una densitat de 220 
i 230 cargols/m2 va ser molt baixa, d’un 51.59 i 
un 61.09 % respectivament, per tant, a partir de 
les dades obtingudes, es dedueix que l’herba és 
una variable molt important a tenir en compte i 
que la densitat ideal en aquesta explotació seria 
entre 240 i 260 cargols/m2, que donen una eficà-
cia d’un 63.75 i un 64.42%, depenent de l’estat 
de l’herba.
Conclusions
a la introducció he dit que en aquest treball 
m’agradaria explicar i aprendre el funcionament 
biològic del cargol. aquest punt l’he trobat molt 
interessant, ja que era un aspecte bastant des-
conegut per mi. He après de què està feta la seva 
closca, com és el seu cos, com es mou, com res-
pira, com funcionen els seus sistemes circulatoris 
i reproductors, el seu cicle vital, etc. Tot això a un 
nivell teòric que desconeixia. També he explicat 
com funciona una explotació d’helicicultura, i la 
pregunta clau que em vaig formular en aquest 
treball de recerca ha quedat resposta: la densitat 
adequada en aquesta explotació d’helicicultura és 
de 240 a 260 cargols/m2, que donen una eficàcia 
mitjana de 64.09 %. aquesta eficàcia es podria 
millorar amb un major control de les malalties, 
reduint costos de mà d’obra, i millorant la qualitat 
de l’herba. 
en definitiva, entre la densitat i aquests altres 
factors es podria aconseguir una explotació 
rendible, com a complement d’una altra activitat 
agrícola o ramadera, ajudant a millorar la rendibi-
litat d’un sector molt castigat.
els resultats d’aquest treball serviran de base 
per a futures investigacions que es duran a terme 
al llarg d’aquest any, i si al mateix temps serveix 
per a fer més entenedor el complex món de 
l’helicicultura al lector, em sentiria molt satisfeta.
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